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Penelitian ini membahas tentang implementasi algoritma tabu search 
dalam pewarnaan simpul graf studi kasus penjadwalan mata kuliah. Algoritma 
tabu search adalah salah satu metode pemecahan permasalahan optimasi 
kombinatorial. Metode ini bertujuan untuk mengefektifkan proses pencarian solusi 
terbaik dari suatu permasalahan, sedangkan pewarnaan simpul graf adalah kasus 
khusus dari pelabelan graf, yaitu memberikan warna pada titik-titik pada batas 
tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penjadwalan mata kuliah 
dengan menggunakan algoritma tabu search dalam pewarnaan simpul graf. Pada 
penelitian ini tidak ada jadwal mata kuliah, jadwal dosen, ruangan yang ditempati 
dan slot waktu yang digunakan yang beririsan jadwalnya. Hasil pengaturan 
penyusunan jadwal didapatkan jadwal mata kuliah dari hari Senin sampai hari 
Jumat, dengan slot waktu yang di gunakan yaitu 07.30-17.30 WITA. 
 
 







A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan suatu upaya transformasi nilai pengembangan 
potensi manusia yang berlangsung secara formal maupun yang informal. 
Pendidikan adalah suatu peristiwa penyampaian atau proses transformasi. Salah 
satu bidang pendidikan yang ada ialah matematika. Matematika itu sendiri terdiri 
dari beberapa teori, diantaranya teori graf. 
Topik Teori Graf pertama kali dikemukakan pada tahun 1937 oleh seorang 
matematikawan bernama Leonhard Euler. Masalah ini muncul dilatarbelakangi 
adanya permasalahan yang timbul di daerah asalnya yang dikenal dengan "Tujuh 
Jembatan Konigsberg”. 
Graf adalah himpunan simpul yang terhubung sebagai sisi dari suatu 
permasalahan yang ada di sekitar kita. Salah satu yang dapat digunakan untuk 
mengatasi permasalahan ialah pewarnaan simpul graf. Pewarnaan simpul graf 
adalah teknik mewarnai simpul-simpul pada graf sehingga tidak ada simpul-simpul 
bertetangga yang memiliki warna yang sama. 
Teknik pewarnaan simpul graf juga menjadi salah satu subjek yang terkenal 
dan menarik dalam bidang graf. Untuk menyelesaikannya, teori-teori yang 
berhubungan dengan hal tersebut telah banyak dikembangkan dan berbagai 
algoritma dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing telah di buat. Dan 
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salah satu algoritma yang digunakan dalam pewarnaan simpul graf adalah algoritma 
tabu search.1 
Tabu Search merupakan salah satu metode pemecahan permasalahan 
optimasi kombinatorial yang tergabung ke dalam metode local search. Metode ini 
bertujuan untuk mengefektifkan proses pencarian solusi terbaik dari suatu 
permasalahan optimasi kombinatorial, contohnya  permasalahan penjadwalan, 
dengan waktu komputasi yang relatif lebih singkat. 
Algoritma Tabu Search menyerupai metode optimasi yang lain, di mana 
perbedaan utamanya hanyalah bahwa pada Tabu Search sebuah solusi dapat 
diterima meskipun kualitas dari solusi tersebut tidak lebih baik dari pada solusi 
awal. Pada tahap intensifikasi dilakukan pergerakan atau pencarian solusi di area 
sekitar solusi yang telah ditemukan pada tahap pencarian awal, sedangkan tahap 
diversifikasi mencari solusi pada area-area baru.2 
Khusus untuk bidang penjadwalan, penjadwalan merupakan bagian suatu 
proses perencanaan, pengaturan urutan kerja, dan pengalokasian sumber daya, baik 
waktu maupun fasilitas baik setiap operasi yang harus diselesaikan. Maka termasuk 
kegiatan proses belajar mengajar dikampus yaitu sistem penjadwalan mata kuliah 
yang sangat dibutuhkan sebuah penjadwalan yang baik agar proses aktifitas belajar 
dengan lancar. Seperti yang disebutkan didalam al-Qur’an surah al - Furqan (25) 
ayat 2 sebagai berikut : 
                                                             
1 Fitriyana Yuli Saptaningtyas. “Aplikasi Pewarnaan Simpul Graf Untuk Mengatasi 
Konflik Penjadwalan Mata Kuliah Di FMIPA UNY”. hlm. 1-2 
2 Hotna marina sitorus. “Penerapan algoritma tabu search pada permasalahan lintasan 
bentuk u tipe I dengan waktu proses stokastik”.  h . 3 
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                         
               
Terjemahnya: 
 “Yang  kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak 
mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), 
dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-
ukurannya dengan serapi-rapinya.” 
 
 Maksudnya segala sesuatu yang diciptakan  Tuhan sudah ditetapkan 
ukuran-ukuran, aturan-aturan dan tata tertib. 
dijelaskan di ayat lain yaitu surah Qaaf (50) ayat 39 sebagai berikut: 
                           
Terjemahnya : 
“Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan 
bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum 
terbenam(nya).3 
Tasbih dimaksudkan bukan hanya sekedar ucapan tetapi juga dalam bentuk 
sikap dan tindakan. Tasbih dan tahmid pada ayat ini berarti shalat sebelum terbit 
matahari adalah subuh, sebelum terbenam matahari sholat dhuhur dan ashar. 
Sebagian malam berarti sholat magrib, isya dan lail. Setelah selesai sholat maka 
sholat sunnah rawatib. 
                                                             
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Jakarta:Yayasan Penyelenggara 
penerjemah/penafsir Al-Qur’an,2005) h. 52 
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Pada sistem penjadwalan mata kuliah, terdapat hubungan antara satu mata 
kuliah dengan mata kuliah lainnya yang dapat memberi dampak tersendiri terhadap 
pengaturan jadwal mata kuliah. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam 
penjadwalan mata kuliah yaitu mata kuliah yang diselenggarakan, jumlah ruangan 
yang terbatas, jumlah dosen dan jadwal dosen yang bersangkutan.  
Dalam  menyelesaikan permasalahan penjadwalan mata kuliah tersebut 
maka dibuat teknik penjadwalan dengan menggunakan pewarnaan simpul graf. 
Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pewarnaan simpul graf akan 
digunakan algoritma tabu search. Karena tabu search merupakan salah satu metode 
pemecahan permasalahan optimasi kombinatorial. Metode ini bertujuan untuk 
mengefektifkan proses pencarian solusi terbaik dari suatu permasalahan optimasi 
kombinatorial, contohnya permasalahan penjadwalan. 
Adapun penelitian sebelumnya yang membahas tentang permasalahan 
penjadwalan mata kuliah, diantaranya implementasi algoritma genetika pada sistem 
penjadwalan mata kuliah oleh Jasman pardede,dkk, penelitian itu menjelaskan 
bagaimana proses pembuatan penjadwalan mata kuliah dengan menggunakan 
algoritma genetika. Penerapan algoritma tabu search dalam penjadwalan job shop 
oleh Betrianis,dkk, Penelitian itu menjelaskan bagaimana proses pembuatan 
penjadwalan  job shop menggunakan algoritma tabu search. 
Penjadwalan mata kuliah sangatlah penting untuk organisasi atau institusi 
khususnya bagian pendidikan di universitas. Jurusan Matematika Fakultas Sains 
dan Teknologi Universitas UIN Alauddin Makassar telah membangun sistem 
menyelesaikan masalah penjadwalan mata kuliah menggunakan aplikasi ASC 
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Timetable. Namun masih ada masalah dalam penjadwalan mata kuliah seperti mata 
kuliah yang saling beririsan. 
Peneliti tertarik untuk menentukan penjadwalan mata kuliah Jurusan  
Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dianggap dapat 
memberikan solusi untuk menentukan penjadwalan mata kuliah agar mata kuliah 
tidak saling beririsan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan 
penelitian dengan judul “Implementasi Algoritma Tabu Search Dalam 
Pewarnaan Simpul Graf (Studi Kasus  Penjadwalan Mata Kuliah Jurusan 
Matematika Fakultas Sains Dan Teknologi UIN ALAUDDIN MAKASSAR)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalahnya adalah 
bagaimana menyusun penjadwalan mata kuliah  dan pengelolaan ruang kelas 
Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan 
menggunakan algoritma tabu search dalam pewarnaan simpul graf ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah menyelesaikan penyusunan penjadwalan mata 
kuliah dan pengelolaan ruang kelas kelas Jurusan Matematika Fakultas Sains dan 
Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan algoritma tabu search 
dalam pewarnaan simpul graf. 
D. Manfaat Penelitian 
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Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Bagi peneliti sendiri 
Meningkatkan pemahaman tentang aplikasi metode  algoritma tabu search 
dalam pewarnaan simpul graf  untuk mengatasi konflik penjadwalan mata 
kuliah. 
2. Bagi pembaca 
Membantu dan memudahkan pembuatan jadwal mata kuliah untuk Jurusan 
Matematika Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar 
E.  Batasan Masalah 
Agar pembahasan penulisan tidak meluas maka penulis dalam memberikan 
batasan masalah adalah sebagai berikut : 
1. Mendapatkan hasil optimasi penjadwalan mata kuliah menggunakan 
algoritma tabu search dalam pewarnaan simpul graf di Jurusan Matematika 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar  pada semester 
genap Tahun Ajaran 2015/2016. 
2. Penyusunan jadwal mata kuliah ini tidak memperhatikan dari segi 
mahasiswa yang mengulang. 
3. Penyusunan jadwal kuliah ini tidak memperhatikan istirahat dari mahasiswa 




F. Sistematika Penelitian 
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji 
dalam penulisan ini maka penyusunannya didasarkan pada sistematika sebagai 
berikut: 
BAB I.    PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, 
rumusan masalah yaitu membahas mengenai apa saja yang akan di akan dibahas 
dalam pembahasan, tujuan penulisan yaitu memaparkan tentang apa yang ingin 
dicapai oleh peneliti, manfaat penulisan yaitu memaparkan tentang manfaat yang 
ingin dicapai peneliti, batasan masalah berfungsi agar ruang lingkup pembahasan 
tidak meluas, dan sistematika penulisan yaitu membahas mengenai apa saja yang 
akan dibahas pada masing-masing bab. 
BAB II    KAJIAN TEORI 
Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang mendukung mengenai 
bagian pembahasan masalah, meliputi algoritma tabu search, graf dan penjadwalan 
. 
BAB III    METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini dikemukakan metode yang berisi langkah-langkah yang 
ditempuh untuk memecahkan masalah, yaitu jenis penelitian, waktu dan lokasi 




BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini menguraikan hasil penelitian dengan menganalisis data-data 
penelitian dan menguraikan pembahasan dari penelitian tersebut. 
BAB V : PENUTUP 
Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan 









Graf berawal pada Tahun 1736 ketika Leonhard Euler mempublikasikan 
bukunya mengenai pemecahan masalah Jembatan Königsberg yang berjudul 
Solutio Problematis Ad Geometriam Situs Pertinentis. Walaupun demikian, minat 
akan Teori Graf baru berkembang setelah tahun 1920 hingga akhirnya buku teks 
tentang Teori Graf muncul pada tahun 1936.   
Sejak itulah minat terhadap Teori Graf berkembang pesat. Daya tarik Teori 
Graf adalah penerapannya yang sangat luas, mulai dari ilmu komputer, kimia, 
fisika, biologi, sosiologi, teknik kelistrikan, linguistik, ekonomi, manajemen, 
pemasaran, hingga pemecahan teka-teki dan permainan asah otak. Walaupun 
penerapannya sangat banyak, yang menarik adalah bahwa. Teori Graf hanya 
mempelajari titik dan sisi.4 
Definisi 2.1 
Graf G adalah pasangan (V(G), E(G)), dimana V(G) adalah himpunan berhingga, 
yang elemen-elemennya disebut titik (verteE), dan E(G) adalah himpunan 
pasangan-pasangan tak berurut dari elemen-elemen V(G) yang berbeda, yang 
disebut sisi (edge). 5 
                                                             
4 Willy Yandi Wijaya. “Graf Petersen Dan Beberapa Sifat-Sifat Yang Berkaitan (Petersen 
Graph And Some Related Properties)”,( studi kasus S1 Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan 
Alam UNIVERSITAS GADJAH MADA)”.skripsi S1 UGM 2011. 
 
5 Abdussakir,dkk.” teori graf ”. (UIN-Malang press, 2009)h.4 
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Graf terdiri dari himpunan titik V(G) dan himpunan sisi  E(G). Masing-
masing pasangan  E= (u,v) dalam E(G) adalah sisi dari G. Banyaknya titik dari G 
dinyatakan dengan  p , dan banyaknya sisi dari G dinyatakan dengan q. 
Suatu graf G dengan p titik, disebut graf berlabel orde p, bilamana masing-
masing titiknya mempunyai nama yang berlainan, katakanlah 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, … , 𝑣𝑝 
atau diberi satu bilangan bulat positif yang berbeda dari himpunan {1,2,3, … , p}.  
 Contoh 2.1: 
Misalkan diberikan V(G) = {u,v,w,z} dan E(G) terdiri dari pasangan-pasangan(u,v), 
(v,w), (u,w), dan (u,z), atau E(G) = {(u,v),(v,w), (u,w), (u,z)}.  Maka gambar graf 







Gambar 2.1: Graf G 
Maka uraian tentang graf, hubungan antara dua titik, antara dua sisi, dan 











Definisi 2.2  
Sisi E = (x,v) dikatakan menghubungkan titik x dan dan v.jika E = (x,v) adalah sisi 
di graf G, maka x dan v disebut terhubung langsung (adjacent), v dan E serta x dan 
e disebut terkait langsung (incident), dan titik x dan v disebut ujung dari E.2 
Titik v1, v2, dan v3 adalah titik yang bertetangga. Sedangkan v1 dan v4  adalah 
titik yang tidak bertetangga. Sisi-sisi yang bertetangga adalah sisi E3, E2, dan E4, 
dan terkait dengan titik v3.6 
Contoh 2.2 : 
Misalkan E1, E2, dan E3 adalah sisi dari suatu graf G dan v adalah titik titiknya. Jika 






Gambar 2.2: Grafik titik bertetangga 
Definisi 2.3 
Misalkan G graf. Graf H dikatakan subgraf dari graf G jika setiap titik di H adalah 
titik di G dan setiap sisi di H adalah sisi di G. dengan kata lain, graf H adalah 
                                                             











subgraf dari G jika V(H) ⊆ V(G) dan E(H) ⊆ E(G). jika H adalah subgraf subgraf 
dari G maka dapat ditulis H ⊆ G. 
Subgraf maksimal  H dari graf G adalah subgraf yang memenuhi untuk setiap 
sisi e E(H) dan vV(H) berlaku e terkait dengan v di H jika hanya jika e terkait 
dengan v di G.  Subgraf G-e adalah subgraf maksimal dengan himpunan titik V(G) 
dan himpunan sisi E(G)-{e}. Sedangkan subgraf G-v adalah subgraf maksimal dari 
G dengan himpunan titik V(G)-{v} dan himpunan sisi E(G)-{vu: uV(G)}. Untuk 
sembarang himpunan titik titik S, S ⊆ V(G), subgraf terinduksi GS adalah subgraf 
maksimal dari G dengan himpunan titik S. Karena itu dua titik bertetangga  pada 
GS jika hanya jika kedua titik tersebut bertetangga di G. Contoh subgraf 
terinduksi dari G pada Gambar 3 adalah G1.  
Jalan (walk) pada suatu graf adalah barisan titik titik dan sisi: v1, e1, v2, e2, ..., en-1, 
vn yang dimulai dengan suatu titik titik dan diakhiri oleh suatu titik titik pula dengan 




Gambar 2.3: Subgraf 
Contoh 2.3: 
 Graf G1 dan G2 adalah subgraf  dari G. 
                                                             






B. Pewarnaan Graf 
Masalah pewarnaan graf diyakini pertama kali muncul sebagai masalah 
pewarnaan peta, di mana warna setiap daerah pada peta yang berbatasan dibuat 
berlainan sehingga mudah untuk dibedakan.  
Pewarnaan graf adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Pelabelan disini 
maksudnya, yaitu memberikan warna pada titik-titik pada batas tertentu. 
Ada tiga macam pewarnaan graf.  
Pertama, pewarnaan titik (titik coloring) yaitu memeberikan warna berbeda 
pada setiap titik yang bertetangga sehingga tidak ada dua titik yang bertetangga 
dengan warna yang sama. 
                                
                                                    Gambar 2.4 pewarnaan titik 
Kedua, pewarnaan sisi (sisi coloring), yaitu memberikan warna berbeda pada 
sisi yang bertetangga sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga mempunyai 
warna yang sama. 
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Gambar 2.5 pewarnaan sisi 
Ketiga, pewarnaan bidang, yaitu memberikan warna pada bidang sehingga 
tidak ada bidang yang bertetangga mempunyai warna yang sama. 
 
Gambar 2.6 pewarnaan bidang 
Definisi 2.4 
Dilakukan Pewarnaan  titik-titik pada graf. 
pemberian warna kepada titik-titik sehingga dua titik yang bertetangga memiliki 
warna yang berbeda 
Definisi 2.5 
G akan berwarna n bila terdapat pewarnaan dengan menggunakan n warna. 
suatu graf akan berwarna n bila pada graf tersebut menggunakan n warna 
Definisi 2.6 
Jumlah minimum warna yang dibutuhkan disebut bilangan khromatis dari G ditulis 
K(G). 
Jumlah warna yang dibutuhkan pada pewarnaan graf disebut bilangan khromatik 








Gambar 2.7 pewarnaan graf 
Pada gambar diatas diberikan warna pada titik-titik sehingga dua titik yang 
bertetangga memiliki warna yang berbeda. Dimana G berwarna 3 karena 
menggunakan 3 warna, sehingga bilangan khromatis dari k (G) = 3. 
Dalam memecahkan problem pewarnaan graf, selalu berusaha mewarnai 
titik-titik dengan menggunakan banyak warna minimal.8 
C. Algoritma 
Algoritma merupakan pola pikir yang terstruktur  yang berisi tahap-tahap 
penyelesaian suatu masalah,yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam suatu 
bahasa pemrograman.9  
Algoritma juga merupakan jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak 
cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminology algoritma. Dalam kehidupan 
sehari-hari banyak terdapat proses yang digambarkan dalam suatu algoritma. Cara-
                                                             
8 Andreas Dwi Nugroho. “Aplikasi Pewarnaan graf pada pengaturan warna lampu lalu 
lintas”, Jurnal Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut teknologi Bandung. Diakses 22 Juni 
2016.  
6 Andri Kristanto, Algoritma dan Pemrograman dengan C++ (Cet, 2; Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2009), h. 9. 
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cara membuat kue atau masakan, misalnya dinyatakan dalam suatu resep. Resep 
adalah suatu algoritma.10 
 
D. Algoritma Tabu Search 
Diperkenalkan oleh Fred Glover pada tahun 1986. Pada tahun 1988, 
Committee on the NeEt Decade of Operations Research (CONDOR) menetapkan 
Tabu search, bersama dengan simulated annealing dan genetic algorithm, sebagai 
metode yang sangat menjanjikan untuk aplikasi praktis. Saat ini Tabu search telah 
menjadi salah satu teknik optimasi yang digunakan secara luas di berbagai bidang 
dan metode ini telah mengalami banyak perkembangan melalui berbagai penelitian. 
Tabu Search merupakan sebuah meta-heuristik yang menuntun prosedur local 
search untuk melakukan eksplorasi di daerah solusi di luar titik optimum lokal. 
Metode ini menerapkan konsep adaptive memory dan responsive eEploration, 
untuk dapat melakukan proses pencarian secara efektif dan efisien dengan cara 
memanfaatkan informasi tentang ciri solusi yang baik pada saat menjelajahi daerah 
pencarian yang baru. Kenyataan ini memberi harapan bahwa algoritma Tabu search 
dapat menghasilkan jadwal job shop dengan kualitas yang baik dalam waktu 
komputasi yang relative kecil. 
Tabu Search adalah sebuah metode optimasi yang berbasis pada local 
search. Proses pencarian bergerak dari satu solusi ke solusi berikutnya, dengan cara 
memilih solusi terbaik dari neighborhood solusi sekarang (current) yang tidak 
                                                             
10 Rinaldi Munir, “Algoritma Dan Pemrograman Dalam Bahasa Pascal dan C”, (Cet, 6; 
Bandung: Informatika Bandung, 2005), h.11. 
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tergolong solusi terlarang (tabu). Ide dasar dari algoritma tabu search adalah 
mencegah proses pencarian dari local search agar tidak melakukan pencarian ulang 
pada ruang solusi yang sudah pernah ditelusuri, dengan memanfaatkan suatu 
struktur memori yang mencatat sebagian jejak proses pencarian yang telah 
dilakukan.  
Struktur memori fundamental dalam tabu search dinamakan tabu list. Tabu 
list menyimpan atribut dari sebagian move (transisi solusi) yang telah diterapkan 
pada iterasi-iterasi sebelumnya. Tabu search menggunakan tabu-list untuk menolak 
solusi-solusi yang memenuhi atribut tertentu guna mencegah proses pencarian 
mengalami cycling  pada daerah solusi yang sama, dan menuntun proses pencarian 
menelusuri daerah solusi yang belum dikunjungi. Tanpa menggunakan strategi ini, 
local search yang sudah menemukan solusi optimum lokal dapat terjebak pada 
daerah solusi optimum lokal tersebut pada iterasi-iterasi berikutnya.  
Perekaman solusi secara lengkap dalam sebuah forbidden list dan 
pengecekan apakah sebuah kandidat solusi tercatat dalam list tersebut merupakan 
cara yang mahal, baik dari sisi kebutuhan memori maupun kebutuhan waktu 
komputasi. 
Jadi tabu list hanya menyimpan langkah transisi (move) yang merupakan 
lawan atau kebalikan dari langkah yang telah digunakan dalam iterasi sebelumnya 
untuk bergerak dari satu solusi ke solusi berikutnya. Dengan kata lain tabu list berisi 
langkah-langkah yang membalikkan solusi yang baru ke solusi yang lama. 
Pada tiap iterasi, dipilih solusi baru yang merupakan solusi terbaik dalam 
neighborhood dan tidak tergolong sebagai tabu. Kualitas solusi baru ini tidak harus 
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lebih baik dari kualitas solusi sekarang. Apabila solusi baru ini memiliki nilai fungsi 
objektif lebih baik dibandingkan solusi terbaik yang telah dicapai sebelumnya, 
maka solusi baru ini dicatat sebagai solusi terbaik yang baru. Sebagai tambahan dari 
tabu-list, dikenal adanya kriteria aspirasi, yaitu suatu penanganan khusus terhadap 
move yang dinilai dapat menghasilkan solusi yang baik namun move tersebut 
berstatu tabu. Dalam hal ini, jika move tersebut memenuhi kriteria aspirasi yang 
telah ditetapkan sebelumnya, maka move tersebut dapat digunakan untuk 
membentuk solusi berikutnya (status tabunya dibatalkan).11 
Tujuan akhir dari semua algoritma optimalisasi adalah mendapatkan dengan 
cepat solusi optimal yang terdekat. Tabu Search sudah terbukti cukup efektif untuk 
menyelesaikan persoalan tersebut, namun beberapa pelaku riset telah menyatakan 
bahwa ada beberapa kondisi dimana algoritma tersebut bisa bekerja dengan lebih 
baik. Beberapa langkah yang bisa membuat algoritma tabu search lebih optimal 
antara lain : 
1. Aspiration Criterion. Ini adalah sebuah fungsi yang mengontrol, kapan saja dia 
bisa mengabaikan sebuah tabu-state dari sebuah langkah. Aspiration criterion, 
dalam gambaran general, akan menerima sebuah tabu move jika cost dari solusi 
tersebut akan bisa lebih baik daripada cost dari solusi terbaik yang sudah pernah 
dikunjungi. 
2. Resizing the tabu list. Ini adalah teknik untuk memodifikasi panjang dari tabu 
list. Pada kebanyakan kasus, tabu list akan diperpendek jika solusi yang lebih 
                                                             
11. Krishtina kumala dewi. “model penjadwalan job shop mesin paralel dengan menggunakan 




baik ditemukan, dan sebaliknya, akan diperpanjang jika solusi yang lebih buruk 
ditemukan. Asumsi utama dibalik teknik ini adalah ketika sebuah solusi yang 
memenuhi telah ditemukan, kemungkinan masih ada solusi lain dalam beberapa 
langkah selanjutnya, yang juga memenuhi. Menambah jumlah dari pergerakan 
neighboring yang valid akan membuat algoritma bisa menemukan solusi-solusi 
yang lebih baik dengan kemungkinan yang lebih besar. 
3. Restoring the Best Known Solution. Salah satu cara untuk menghindari 
pemborosan waktu untuk memeriksa solusi yang kurang optimal adalah dengan 
mengeset ulang current solution sebagai the best known solution (solusi yang 
terbaik yang dari seluruh solusi yang sudah diperiksa) secara perodik. Waktu 
tunggu sebelum mengeset ulang harus diperhitungkan secara hati-hati, tidak bisa 
terlalu cepat ataupun terlalu lama. Dalam praktiknya, dengan delay time yang 
sesuai (misalnya 800-1000 iterasi), me-reset current solution akan bisa 
meningkatkan kualitas solusi yang sudah ditemukan.12 
Langkah-langkah penyelesaian metode pewarnaan graph dengan 
menggunakan algortima tabu search pada penjadwalan kuliah adalah sebagai 
berikut : 
1. Warnai titik secara acak.  
2. Menentukan apakah solusi awal memenuhi kriteria solusi yang diharapkan. 
3. Jika terjadi konflik (ada titik yang bertetangga) maka bangkitkan solusi baru 
dari solusi yang didapat dengan melakukan move (pemindahan warna). 
                                                             
12 M. Noversada,dkk.” Algoritma Tabu Search dan Penggunaannya dalam Penyelesaian 
Job Shop Scheduling Problem”.h.4 
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4. Simpan solusi yang tidak tabu dalam tabu list dan abaikan solusi yang tabu. 
5. Pilih solusi optimal dari tabu list. 
6. Terapkan solusi optimal pada graph.  
7. Jika masih ada konflik maka kembali ke langkah 3, tetapi jika tidak ada konflik 
maka selesai.  
Sebelum menyelesaikan menyelesaikan masalah pewarnaan graph pada 
penjadwalan kuliah dengan menggunakan algoritma tabu search yang harus 
dilakukan adalah identifikasi permasalahan dan konversi data ke bentuk graph. 
Setiap kombinasi mata kuliah, dosen, kelas (offering) mahasiswa dimodelkan 
dengan sebuah titik pada graph tersebut kemudian dua matakuliah yang diajar oleh 
dosen yang sama dan setiap matakuliah yang diikuti oleh setidaknya satu kelas yang 
sama akan memiliki hubungan yang direpresentasikan dalam bentuk sisi yang 
menghubungkan dua titik yang mewakili dua mata kuliah tersebut. Urutan dari 
proses pewarnaan graph dengan algoritma tabu search sebagai berikut:  
a. Warnai titik secara acak. Sebelum mewarnai titik secara acak terlebih 
dahulu ditentukan bilangan khromatik. Perwarnaan dimulai dari 𝑘 = 1 
sampai batas atas bilangan kromatik 𝑘 = 4 warna yang berbeda sampai 
ditemukan solusi optimal. Dalam perhitungan manual dengan menggunakan 
Algoritma Tabu Search untuk mencari pewarnaan titik tidak dimulai dari 𝑘 
= 1, misalkan diambil 𝑘 = 4 karena merupakan batas bawah dari bilangan 
khromatik. 
b. Menentukan apakah solusi awal memenuhi kriteria solusi yang diharapkan. 
Dari hasil pewarnaan graph dapat dihitung jumlah konflik pewarnaan 
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dengan menghitung jumlah titik bertetangga yang mewakili warna yang 
sama. Dengan demikian dapat dilihat hasil pewarnaannya apakah 
menimbulkan konflik.  
c. Jika terjadi konflik (ada titik yang bertetangga) maka bangkitkan solusi baru 
dari solusi yang didapat dengan melakukan move (pemindahan warna). Jika 
hasil pewarnaannya apakah menimbulkan konflik.berarti harus dilakukan 
pembangkitan solusi baru untuk mengurangi jumlah konflik yang terjadi 
dengan melakukan move (pemindahan warna). Jika tidak terjadi konflik 
maka solusi tersebut merupakan solusi optimal. 
d. Simpan solusi yang tidak tabu dalam tabu list dan abaikan solusi yang tabu. 
Solusi-solusi yang tidak tabu atau solusi tersebut belum pernah ditemui dan 
lebih baik, maka Algoritma tabu search akan mengabaikan langkah 
pencarian tersebut tetapi langkah itu akan digunakan untuk menuntun dalam 
pencarian selanjutnya.Pilih solusi optimal dari tabu list. Solusi optimal 
merupakan kondisi dimana konflik yang didapat sama dengan 0 (nol) atau 
solusi yang tidak mempunyai konflik. 
e. Terapkan solusi optimal pada graph. Setelah solusi optimal dipilih maka 
solusi tersebut akan diterapkan pada graph sehingga graph dapat diwarnai 
sesuai soilusi optimal yang telah ditremukan. 
f. Jika masih ada konflik maka kembali ke langkah 3, tetapi jika tidak ada 
konflik maka selesai. 
 Jika masih ada konflik yaitu kondisi dimana titik pada graph yang 
mempunyai warna sama dihubungkan dengan sisi (bertetangga) maka lakukan 
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pengulangan kembali ke Langkah c. Tetapi jika sudah tidak ada konflik artinya titik 
pada graph yang mempunyai warna sama tidak dihubungkan dengan sisi 
(bertetangga), maka langkah pewarnaan graph dengan algoritma tabu search 
selesai. Dari hasil pewarnaan graph dengan Algoritma Tabu Search titik-titik yang 
sama dikelompokkan berdasarkan warnanya. Bila dua titik memiliki warna yang 
sama, maka waktu kuliah dua mata kuliah yang diwakili oleh titik-titik tersebut 
dapat berlangsung secara bersamaan dan jika memiliki warna yang berbeda maka 
waktu kuliah dua mata kuliah tersebut tidak boleh bersamaan. Untuk menentukan 
ruang mana yang akan ditempati oleh kombinasi antara mata kuliah, kelas 
mahasiswa, dosen dan waktu kuliah adalah bila ada dua titik memiliki warna yang 
sama dari hasil pewarnaan titik, maka dua mata kuliah yang diwakili oleh titiktitik 
tersebut harus ditempatkan di ruang yang berbeda dan jika memiliki warna yang 
berbeda maka boleh ditempatkan di ruang yang sama karena waktu pelaksanaan 
kuliahnya berbeda tetapi harus memperhatikan ruangan yang sesuai dengan 
kebutuhan perkuliahan yang ada.13 
E. Penjadwalan 
Menyatakan bahwa jadwal didefinisikan sebagai sesuatu yang menjelaskan 
di mana dan kapan orang-orang dan sumber daya berada pada suatu waktu. 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadwal merupakan pembagian waktu 
berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja.Jadwal juga didefinisikan sebagai 
                                                             
13Ida Suryani “implementasi masalah pewarnaan graph dengan 
algoritma tabu search pada penjadwalan kuliah “, Jurnal Universitas Negeri Malang. Diakses 19 
oktober 2016.  
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daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu 
pelaksanaan yang terperinci. 14 
Sedangkan penjadwalan merupakan proses, cara, perbuatan menjadwalkan 
atau memasukkan dalam jadwal. Kebanyakan orang terbiasa dengan jadwal sekolah 
yang disajikan sebagai tabel hari dalam seminggu dan slot waktu. Dapat dilihat 
bahwa setiap hari dibagi  ke dalam slot waktu. Setiap slot waktu memiliki daftar 
mata pelajaran yang sedang diajarkan, oleh siapa dan di mana. Jadwal dapat 
dinyatakan dalam sejumlah cara yang berbeda, masing-masing siswa harus 
memiliki jadwal sendiri tergantung pada mata pelajaran, begitu juga masing-masing 
guru dan ruang, semua ini adalah perspektif yang berbeda pada jadwal yang sama.15 
  
                                                             
14 Chambers (1999, hal: 22) 
15 Kadar Eratosthenes sitepu. “System pendukung keputusan penjadwalan mata kuliah 
dengan model pemrograman heuristic menggunakan algoritma A* (studi kasus S1 ilmu computer 
FMIPA USU)”.skripsi S1 USU 2010. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Adapun jenis penelitian sesuai dengan tema pembahasan tersebut adalah 
terapan.  
B. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Alauddin Makassar. 
C. Lokasi Penelitian  
 Lokasi penelitian yaitu Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar.  
D. Jadwal Penelitian  
Kegiatan 
BULAN 
September Oktober November 
Mengambil Data    
Pengelolaan Data    







E. Prosedur Penelitian 
Adapun langkah-langkah yang akan digunakan oleh peneliti dalam mencapai 
tujuan penelitian ini adalah: 
1. Mengumpulkan data daftar mata kuliah untuk semester genap  
Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin 
Makassar tahun ajaran 2016/2017 berdasarkan banyaknya mata 
kuliah beserta bobot sksnya, dan dosen ke dalam bentuk tabel, 
serta slot waktu, dan ruangan waktu yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
2. Menggambarkan hubungan antara mata kuliah dengan dosen 
kedalam bentuk tabel. 
3. Membagi setiap mata  kuliah yang dipelajari untuk masing-
masing tingkatan semester yang terbagi dalam kelas ke dalam 
bentuk tabel. 
4. Menggambar hubungan antara dosen dengan mata kuliah 
kedalam bentuk graf sederhana berdasarkan tabel pada langkah 
ke dua 
5. Memberi warna menggunakan algoritma tabu search dalam 
pewarnaan pada graf yakni dengan menggunakan pewarnaan titik 
antara hubungan dosen dengan mata kuliah kedalam bentuk 
gambar graf sederhana dengan langkah berikut : 
a) Warnai titik secara acak. 
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b) Menentukan apakah solusi awal memenuhi kriteria solusi 
yang        diharapkan. 
c) Jika terjadi konflik (ada titik yang bertetangga) maka 
bangkitkan solusi baru dari solusi yang didapat dengan 
melakukan move (pemindahan warna).  
d) Simpan solusi yang tidak tabu dalam tabu list dan abaikan 
solusi yang tabu. 
e) Terapkan solusi optimal pada graf. 
f) Jika masih ada konflik maka kembali ke langkah 3, tetapi jika 
tidak ada konflik maka selesai. 
6. Menggambarkan hasil pewarnaan graf yang telah di peroleh dan 
membagi dalam bagian hari, tingkatan semester, nama mata 
kuliah, dan dosen pengajar. 
7. Menggambarkan jadwal mata kuliah berdasarkan slot waktu yang 
digunakan, banyaknya tingkatan semester dan banyaknya 
ruangan, sehingga mendapatkan ruangan yang tidak beririsan 
waktunya.  
8. Menggambarkan bentuk hasil penyusunan jadwal mata kuliah 
yang telah diperoleh berdasarkan tingkatan semester, banyaknya 
hari, dan dosen pengajar, berdasarkan slot waktu dan ruangan 
yang digunakan kedalam bentuk tabel, berdasarkan hasil 





 HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Hasil dari penelitian ini adalah : 
1. Mengumpulkan data daftar mata kuliah untuk semester ganjil tahun ajaran 
2016/2017 berdasarkan banyaknya mata kuliah beserta bobot sksnya, dan 
dosen kedalam bentuk tabel. Serta slot waktu, dan ruangan yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
a. Banyaknya mata kuliah beserta bobot sks nya 
Banyaknya daftar mata kuliah beserta bobot sks untuk semester 
ganjil adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 daftar mata kuliah dan bobot sks nya 
No Kd mata kuliah Nama Mata Kuliah Jumlah SKS 
1 MK1 Kalkulus 1 3 
2 MK2 Dasar-dasar Sains 3 
3 MK3 Dasar-Dasar Matematika 3 
4 MK4 Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 2 
5 MK5 Bahasa Arab 2 
6 MK6 Sejarah Perabadan Islam 2 
7 MK7 Ilmu Al-Qur'an 2 
8 MK8 Ilmu Hadits 2 
9 MK9 Metode Statistika  X 3 
10 MK10 Analisis Matriks dan Vektor 2 
11 MK11 Sistem Manajemen Database X 3 
12 MK12 Persamaan Diferensial Biasa 3 
13 MK13 Matematika Diskrit 3 




 No Kd mata kuliah Nama Mata Kuliah Jumlah SKS 
15 MK15 Kalkulus Lanjut 3 
16 MK16 Teori Peluang 3 
17 MK17 Riset Operasi X 3 
18 MK18 Analisis Numerik X 3 
19 MK19 Analisis Kompleks 3 
20 MK20 Pengantar  Proses Stokastik 3 
21 MK21 Pemrograman WEB X 3 
22 MK22 Struktur Aljabar 3 
23 MK23 Matematika Aktuaria 3 
24 MK24 Survival Analisis 3 
25 MK25  Matematika Pasar Modal 3 
26 MK26 Pengantar Analisis Multivariate X 3 
27 MK27 Perencanaan Kualitas X 3 
28 MK28 Analisis Regresi X 3 
29 MK29 Sejarah Perabadan Islam 2 
30 MK30 Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 2 
31 MK31 Matematika Hisab dan Ru'yat 3 
32 MK32 Ilmu Falaq dan Mawaris 3 
33 MK33 Kalkulus Peubah Banyak 3 
34 MK34 Persamaan Diferensia Parsial 3 
                 
Ket : X  = mata kuliah yang menggunakan kelas LAB 
b. Banyaknya dosen yang mengajar pada mata kuliah. 
Adapun banyaknya dosen pengajar pada mata kuliah semester ganjil 
sebagai berikut : 
Tabel 4.2 daftar nama dosen 
No Kd Nama Dosen Nama-Nama Dosen 
1 DS1 Nur Aeni, S.Si., M.Pd 
2 DS2 Ilham Syata, S.Si., M.Si 
3 DS3 Arifin, S.Si., M.Si 
4 DS4 Andi Fajar, S.Sos., M.Si 









Kd Nama Dosen 
 
Nama-Nama Dosen 
6 DS6 Herman, S.Pdi., M.Pdi 
7 DS7 Muhammad Jumadil, S.Ag., M.Ag 
8 DS8 A. Hadi Ibrahim, S.Ag., M.Ag 
9 DS9 Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si 
10 DS10 Ermawati, S.Pd., M.Si 
11 DS11 Muh.  Irwan, S.Si., M.Si 
12 DS12 Wahidah Alwi, S.Si., M.Si 
13 DS13 Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd 
14 DS14 Dr. Rahmi Damis, M.Ag 
15 DS15 Usman, S.Ag., M.Ag 
16 DS16 Muhammad Ridwan, S.Si., M.Si 
17 DS17 Irwan, S.Si., M.Si 
18 DS18 Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si 
19 DS19 Fauziah Nurfahirah, S.Pd., M.Si 
20 DS20 Andi Haslinda, S.Pd., M.Si 
21 DS21 Risnawati Ibnas, S.Si., M.Si 
22 DS22 Sri Dewi Anugrawati, S.Pd., M.Si 
23 DS23 Bangkit Imam Putra Setiawan, S.Si., M.Si 
24 DS24 Muh. Kafrawi, S.Si., M.Si 
25 DS25 Dra. Susmihara, M.Pd 
26 DS26 Drs. Abbas Fadil, MM 
 
c. Slot waktu yang di gunakan 
Rentang waktu yang di gunakan dalam 1 sks ( system kredit 
semester) adalah 50 menit maka, slot waktu yang di gunakan oleh penulis 
dalam penelitian ini adalah ; 
i. 07.30 – 08.20 
ii. 08.20 – 09.10 
iii. 09.10 – 10.00 
iv. 10.00 – 10.50 
v. 10.50 – 11.40 
vi. 11.40 – 12.30 
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vii. 12.30 – 13.20 
viii. 13.20 – 14.10 
ix. 14.10 – 15.00 
x. 15.00 – 15.50 
xi. 15.50 – 16.40 
xii. 16.40 – 17.30  
d. Ruangan yang digunakan 
Banyaknya ruangan yang di gunakan pada Jurusan Matematika 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Makassar adalah C101 , C102, C103, 
C104, LAB B, dan LAB C. 
2. Menggambarkan hubungan antara mata kuliah dengan dosen kedalam bentuk 
tabel. 
Gambaran hubungan antara mata kuliah dengan dosen dapat di lihat 
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Mk22                                                     
Mk23                                                     
Mk24                                                     
Mk25                                                     
Mk26                                                     
Mk27                                                     
Mk28                                                     
Mk29                                                     
Mk30                                                     
Mk31                                                     
Mk32                                                     
Mk33                                                     










3. Membagi setiap mata  kuliah yang dipelajari untuk masing-masing tingkatan 
semester yang terbagi dalam kelas ke dalam bentuk tabel. 
Banyaknya mata kuliah beserta bobot sks nya untuk semester I yang terbagi 
dalam 4 kelas dan mempelajari semua mata kuliah tingkatannya sebagai berikut : 
Tabel 4.4 Mata kuliah, SKS dan Semester 1 
 
No  Nama Mata Kuliah SKS 
1 Kalkulus 1 3 
2 Dasar-dasar Sains 3 
3 Dasar-Dasar Matematika 3 
4 Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 2 
5 Bahasa Arab 2 
6 Sejarah Perabadan Islam 2 
7 Ilmu Al-Qur'an 2 
8 Ilmu Hadits 2 
9 Metode Statistika 3 
 
Banyaknya mata kuliah beserta bobot sks nya untuk semester III yang 
terbagi dalam 2 kelas dan mempelajari semua mata kuliah tingkatannya sebagai 
berikut : 
Tabel 4.5 Mata kuliah, SKS dan Semester III 
 
 
No Nama Mata Kuliah SKS 
1 Analisis Matriks dan Vektor 2 
2 Sistem Manajemen Database 3 
3 Persamaan Diferensial Biasa 3 
4 Matematika Diskrit 3 
5 Pemrograman Komputer (C++) 3 
6 Kalkulus Lanjut 3 
7 Teori Peluang 3 
8 Riset Operasi 3 
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Banyaknya mata kuliah beserta bobot sks nya untuk semester V yang 
terbagi dalam 3 kelas yaitu sebagai berikut : 
Tabel 4.6 Mata kuliah, SKS dan Semester V 
No  Nama Mata Kuliah SKS Kelas VA Kelas VB Kelas VC 
1 Analisis Numerik 3 
   
2 Analisis Kompleks 3 
   
3 Pengantar  Proses Stokastik 3 
   
4 Pemrograman WEB 3 
   
5 Struktur Aljabar 3 
   
6 Matematika Aktuaria 3    
7 Survival Analisis 3    
8 Matematika Pasar Modal 3    
9 Pengantar Analisis Multivariate 3    
10 Perencanaan Kualitas 3    
11 Analisis Regresi 3       
  
Banyaknya mata kuliah beserta bobot sks nya untuk semester  VII yang 
terbagi dalam 2 kelas yaitu sebagai berikut : 
Tabel 4.7 Mata kuliah, SKS dan Semester VII 





1 Sejarah Perabadan Islam 2   
2 Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 2   
3 Matematika Hisab dan Ru'yat 3   
4 Ilmu Falaq dan Mawaris 3   
5 Kalkulus Peubah Banyak 3   





4. Menggambar hubungan antara dosen dengan mata kuliah kedalam bentuk graf 
sederhana berdasarkan tabel pada langkah ke dua. 
5. Memberi warna menggunakan algoritma tabu search dalam pewarnaan pada graf 
yakni dengan menggunakan pewarnaan titik antara hubungan dosen dengan mata 
kuliah, dimana titik adalah mata kuliah dan sisi adalah dosen pengajar. kedalam 
bentuk gambar graf sederhana dengan langkah berikut : 
a. Warnai titik secara acak 
Pewarnaan titik acak terlebih dahulu ditentukan bilangan khromatik. 
Karena pada program studi Matematika Fakultas Sains Dan Teknologi UIN 
Alauddin Makassar menggunakan jadwal perkuliahan selama 5 hari dalam 
seminggu yaitu senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat, sehingga bilangan 
Gambar 4.1 hubungan antara dosen dan mata kuliah 
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khromatik yang gunakan adalah k = 5 yaitu senin berwarna merah, selasa 
berwarna biru, rabu berwarna hijau, kamis berwarna kuning dan jumat 
berwarna cokelat. Pewarnaan dimulai dari 𝑘 = 1 sampai batas atas bilangan 
kromatik 𝑘 = 5, warna yang berbeda sampai ditemukan solusi optimal. Dalam 
perhitungan manual dengan menggunakan Algoritma Tabu Search untuk 
mencari pewarnaan titik tidak dimulai dari 𝑘 = 1, misalkan diambil 𝑘 = 5 karena 











b. Menentukan apakah solusi awal memenuhi kriteria solusi yang diharapkan.  
Berdasarkan hasil pewarnaan graf tersebut diperoleh konflik yaitu pada 
MK2 dengan MK22, MK3 dengan MK28 dan MK11 dengan MK26 karena 
Gambar 4.2 Pewarnaan graf hubungan antara dosen 




memiliki warna titik yang sama. MK2 dengan MK22 berwarna hijau,  MK3 
dengan MK28 berwarna kuning dan MK11 dengan MK26 berwarna biru. 
c. Jika terjadi konflik (ada titik yang bertetangga) maka bangkitkan solusi baru 
dari solusi yang didapat dengan melakukan move (pemindahan warna). 
Hasil konflik yang diperoleh maka dilakukan move (pemindahan warna) 
pada titik-titik yang berkonflik. Solusi yang di miliki adalah warna merah, 
warna biru,warna hijau,warna kuning dan warna cokelat. 
d. Simpan solusi yang tidak tabu dalam tabu list dan abaikan solusi yang tabu. 
Pilih solusi optimal pada tabu list. 
konflik pada MK2 dengan MK 22 diperoleh solusi yang tidak tabu yaitu 
warna kuning. Solusi optimal adalah warna kuning dikarenakan MK2  yang 
juga bertetangga dengan MK3 dengan warna biru, MK10 dengan warna merah, 
MK14 dengan  warna cokelat, MK21 dengan warna biru dan MK11 dengan 
warna hijau.  
Konflik pada MK3 dengan MK 28 diperoleh solusi yang tidak tabu yaitu 
warna kuning dan warna cokelat. Solusi optimal adalah warna kuning dan 
warna cokelat dikarenakan MK3 yang juga bertetangga dengan MK2 dengan 
warna kuning, MK10 dengan warna merah, MK22 dengan  warna hijau dan 
MK28 dengan warna kuning. MK3 hanya dapat menggunakan satu solusi maka 
mengambil solusi warna biru solusi yang terdekat yaitu k = 2. 
Konflik pada MK11 dengan MK 26 diperoleh solusi yang tidak tabu  yaitu 
warna merah, warna kuning dan warna cokelat. Solusi optimal adalah warna 
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merah, warna kuning dan warna cokelat dikarenakan MK11 yang juga 
bertetangga dengan MK26 dengan warna biru, MK27 dengan warna hijau. 
MK11 hanya dapat menggunakan satu solusi maka mengambil solusi warna 
merah solusi yang terdekat yaitu k = 1. 
e. Terapkan solusi optimal pada graf. 
Hasil solusi optimal yang didapatkan pemberian warna untuk graf adalah 









f. Jika masih ada konflik maka kembali ke langkah 3, tetapi jika  tidak ada konflik 
maka selesai. 
Dari hasil pencarian solusi optimal adalah tidak ada konflik maka selesai. 
 





6. Menggambarkan hasil pewarnaan graf yang telah di peroleh dan membagi dalam 
bagian hari, tingkatan semester, nama mata kuliah, dan dosen pengajar. 
Hasil pewarnaan graf yang telah di peroleh dibagi menjadi bagian hari, 
tingkatan semester, nama mata kuliah, dan dosen pengajar dalam bentuk tabel 
adalah sebagai berikut : 











I MK5 Bahasa Arab 
Dra. Asriyah, M.PdI 
 
Muhammad Jumadil, S.Ag., 
M.Ag 
  MK10 Analisis matriks 
vektor 
Muhammad Ridwan, S.Si., 
M.Si 
  MK11 Sistem Manajemen 
Data base Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si 
 III 
Mk15 Kalkulus lanjut 
Nur Aeni, S.Si., M.Pd 
 




V MK20 Pengantar  Proses 
Stokastik 
Khalilah Nurfadilah, S.Si., 
M.Si 
 
Sri Dewi Anugrawati, S.Pd., 
M.Si 
  MK25 Matematika Pasar 
Modal 




MK30 Pend. Pancasila & 
Kewarganegaraan 
Andi Fajar, S.Sos., M.Si 
 
Usman, S.Ag., M.Ag 
 
  MK20 Pengantar  Proses 
Stokastik 


















Nur Aeni, S.Si., M.Si 
Try Azisah Nurman, S.Pd., 
M.Pd 
 
   
 
Arifin, S.Si., M.Si 
 
 I MK3 Dasar-Dasar 
Matematika Wahidah alwi, S.Si., M.Si 
    Muhammad Ridwan, S.Si., 
M.Si 
  
MK6 Sejarah Peradaban 
Islam 
Herman, S.Pdi., M.Pdi 
Dra. Susmihara, M.Pd 
 
Selasa III MK16 
Teori Peluang 
Ermawati, S.Pd., M.Si 





Bangkit Imam Putra 
Setiawan, S.Si., M.Si 
Muh.  Irwan, S.Si., M.Si 
 
  MK26 Pengantar Analisis 
Multivariate 
Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si 
 
 VII MK31 Matematika hisab 
ruk’yat 


















Muhammad Jumadil, S.Ag., 
M.Ag 





Fauziah Nurfahirah,  S.Pd., 
M.Si 
Andi Haslinda, S.Pd., M.Si 
  MK17 
Riset Operasi 
Irwan, S.Si., M.Si 




Ilham Syata, S.Si., M.Si 
Nur Aeni, S.Si., M.Si 




Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si 
 
 
 VII MK32 Ilmu Falaq dan 
Mawaris 



























Ilham Syata, S.Si., M.Si 
Muh.  Irwan, S.Si., M.Si 
Muhammad Ridwan, S.Si., 
M.Si 
Kamis  MK8 
Ilmu Hadits 
A. Hadi Ibrahim, S.Ag., 
M.Ag 
 
III MK13 Matematika 
Diskrit 
Try Azisah Nurman, S.Pd., 
M.Pd 
Andi Haslinda, S.Pd., M.Si 
  MK18 Analisis Numerik 
Risnawati Ibnas, S.Si., M.Si 
 V MK23 Matematika 
Aktuaria 
Fauziah Nurfahirah, S.Pd., 
M.Si 
  MK28 
Analisis Regresi 
Arifin, S.Si., M.Si 
 
 VII MK33 Kalkulus Peubah 
Banyak 
















    MK4 Pend. Pancasila &  
Kewarganegaraan 
Andi Fajar, S.Sos., M.Si 
Usman, S.Ag., M.Ag 
 I 
MK9 Metode Statistika 
Khalilah nurfadilah, S.Si., 
M.Si 
Ermawati, S.Pd., M.Si 
Irwan, S.Si., M.Si 
Jumat III MK14 Pemrograman 




MK19 Analisis Kompleks Sri Dewi Anugrawati, S.Pd., 
M.Si 
Muh. Kafrawi, S.Si., M.Si 
  MK24 Survival Analisis Fauziah Nurfahirah, S.Pd., 
M.Si 
  
MK29 Sejarah Peradaban 
Islam 
Dra. Susmihara, M.Pd 
Herman, S.Pdi., M.Pdi 
 
 VII MK34 Persamaan 
Diferensial Parsial 
Andi Haslinda, S.Pd., M.Si 
 
  
7. Menggambarkan jadwal mata kuliah berdasarkan slot waktu yang digunakan, 
banyaknya tingkatan semester dan banyaknya ruangan, sehingga mendapatkan 
ruangan yang tidak beririsan waktunya.  
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Berdasarkan jadwal mata kuliah yang terbagi di hari senin sampai jumat 
maka hasil dari penyusunan jadwal berdasarkan slot waktu yang digunakan, 
banyaknya tingkatan semester dan banyaknya ruangan adalah sebagai berikut: 
8. Menggambarkan bentuk hasil penyusunan jadwal mata kuliah yang telah diperoleh 
berdasarkan tingkatan semester, banyaknya hari, dan dosen pengajar, berdasarkan 
slot waktu dan ruangan yang digunakan kedalam bentuk tabel, berdasarkan hasil 









Tabel 4.13 jadwal mata kuliah untuk hari senin 






I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Bahasa Arab 2  C101            
Analisis matriks vektor 2  C102            
Pengantar proses stokastik 3  C103            
Pend. Pancasila &Kewarganegaraan 2 07.30-
08.20 
C104            
Sistem Manajemen Data base 3  LAB B            
- -  LAB C            
Bahasa Arab 2  C101            
Analisis matriks vektor 2  C102            





C104            
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Sistem Manajemen Data base 3  LAB B            
- -  LAB C            
Kalkulus Lanjut 3  C101            
Matematika Pasar Modal 3  C102            
Pengantar proses stokastik 3 09.10-
10.00 
C103            
Bahasa Arab 2  C104            
Sistem Manajemen Data base 3  LAB B            


















I III V VII 
a b c d a b a b c a B 
Kalkulus Lanjut 3  C101            
Matematika Pasar Modal 3  C102            
Pend. Pancasila &Kewarganegaraan 2  C103            
Bahasa Arab 2 10.00-
10.50 
C104            
- -  LAB B            
- -  LAB C            
Kalkulus Lanjut 3  C101            
Matematika Pasar Modal 3  C102            
Pend. Pancasila &Kewarganegaraan 2  C103            
Analisis matriks vektor 2 10.50-
11.40 
C104            
- -  LAB B            
- -  LAB C            
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Pengantar  Proses Stokastik 3  C101            
Bahasa Arab 2  C102            
Bahasa Arab 2  C103            
Analisis Matriks Vektor 2 11.40-
12.30 
C104            
Sistem Manajemen Data base 3  LAB B            














I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Pengantar  ProsesStokastik 3  C101            
Bahasa Arab 2  C102            
Bahasa Arab 2 12.30-
13.20 
C103            
Kalkulus Lanjut 3  C104            
Sistem Manajemen Data base 3  LAB B            
- -  LAB C            
Pengantar  ProsesStokastik 3  C101            
Pengantar  ProsesStokastik 3  C102            
- - 13.20-
14.10 
C103            
Kalkulus Lanjut 3  C104            
Sistem Manajemen Data base 3  LAB B            
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- -  LAB C            
- -  C101            
Pengantar  ProsesStokastik 3  C102            
---------------------- ----  C103            
KalkulusLanjut 3 14.10-
15.00 
C104            
- -  LAB B            














I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
- -  C101            
Pengantar  ProsesStokastik 3  C102            
- -  C103            
- - 15.00-
15.50 
C104            
- -  LAB B            













            
  Tabel 4.14 jadwal mata kuliah untuk hari  Selasa 







I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Kalkulus 1 3  C101            
Teori Peluang 3  C102            
Matematika hisab ruk’yat 3  C103            
Dasar-dasar  matematika 3 07.30-
08.20 
C104            
Pemrograman WEB 3  LAB B            
Pengantar Analisis 
Multivariate 
3  LAB C            
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Kalkulus 1 3  C101            
Teori Peluang 3  C102            
Matematika hisab ruk’yat 3  C103            
Dasar-dasar Matematika 3 08.20-
09.10 
C104            
Pemrograman WEB 3  LAB B            
Pengantar Analisis 
Multivariate 
3  LAB C            
Kalkulus 1 3  C101            
Teori Peluang 3  C102            
Matematika Hisab Ruk’yat 3  C103            
Dasar-dasar matematika 3 09.10-
10.00 
C104            
Pemrograman WEB 3  LAB B            
Pengantar Analisis 
Multivariate 













I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Sejarah Peradaban Islam 2  C101            
Matematika Hisab ruk’yat 3  C102            
Kalkulus 1 3  C103            
Sejarah Peradaban Islam 2 10.00-
10.50 
C104            
Pemrograman WEB 3  LAB B            
Pemrograman WEB 3  LAB C            
Sejarah Peradaban Islam 2  C101            
Matematika hisab ruk’yat 3  C102            
Kalkulus 1 3  C103            
Sejarah Peradaban Islam 2 10.50-
11.40 
C104            
Pemrograman WEB 3  LAB B            
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Pemrograman WEB 3  LAB C            
Teori Peluang 3  C101            
Matematika hisab ruk’yat 3  C102            
Kalkulus 1 3  C103            
Kalkulus 1 3 11.40-
12.30 
C104            
Pemrograman WEB 3  LAB B            














I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Teori Peluang 3  C101            
Kalkulus 1 3  C102            
Dasar-dasar matematika 3  C103            
Kalkulus 1 3 12.30-
13.20 
C104            
- -  LAB B            
- -  LAB C            
Teori Peluang 3  C101            
Kalkulus 1 3  C102            
Dasar-dasar matematika 3  C103            
Kalkulus 1 3 13.20-
14.10 
C104            
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- -  LAB B            
- -  LAB C            
Dasar-dasar Matematika 3  C101            
Kalkulus 1 3  C102            
Dasar-dasar Matematika 3  C103            
Sejarah Peradaban Islam 2 14.10-
15.00 
C104            
- -  LAB B            













I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Dasar-dasar Matematika 3  C101            
Dasar-dasar Matematika 3  C102            
Sejarah Peradaban Islam 3  C103            
Sejarah Peradaban Islam 2 15.00-
15.50 
C104            
- -  LAB B            
- -  LAB C            
Dasar-dasar Matematika 3  C101            
Dasar-dasar Matematika 3  C102            
Sejarah Peradaban Islam 3  C103            
- - 15.50-
16.40 
C104            
- -  LAB B            
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- -  LAB C            
- -  C101            
Kalkulus 1 3  C102            
- -  C103            
- - 16.40-
17.30 
C104            
- -  LAB B            






                  Tabel 4.15 jadwal mata kuliah untuk hari Rabu 







I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Ilmu Al-Qur'an 2  C101            
Persamaan Diferensial Biasa 3  C102            
Struktur Aljabar 3  C103            
Ilmu Falaq dan Mawaris 3 07.30-
08.20 
C104            
Riset Operasi 3  LAB B            
Metode Statistika 3  LAB C            
Ilmu Al-Qur'an 2  C101            
Persamaan Diferensial Biasa 3  C102            
Struktur Aljabar 3  C103            
Ilmu Falaq dan Mawaris 3 08.20-
09.10 
C104            
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Riset Operasi 3  LAB B            
Metode Statistika 3  LAB C            
Struktur Aljabar 3  C101            
Persamaan Diferensial Biasa 3  C102            
Struktur Aljabar 3  C103            
Ilmu Falaq dan Mawaris 3 09.10-
10.00 
C104            
Riset Operasi 3  LAB B            













I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Struktur Aljabar 3  C101            
Struktur Aljabar 3  C102            
Ilmu Al-Qur'an 2  C103            
Ilmu Al-Qur'an 2 10.00-
10.50 
C104            
Riset Operasi 3  LAB B            
Perencanaan Kualitas 3  LAB C            
Struktur Aljabar 3  C101            
Struktur Aljabar 3  C102            
Ilmu Al-Qur'an 3  C103            
Ilmu Al-Qur'an 2 10.50-
11.40 
C104            
Riset Operasi 3  LAB B            
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Perencanaan Kualitas 3  LAB C            
Ilmu Al-Qur'an 2  C101            
Struktur Aljabar 3  C102            
Persamaan Diferensial Biasa 3  C103            
- - 11.40-
12.30 
C104            
Riset Operasi 3  LAB B            













I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Ilmu Al-Qur'an 2  C101            
- -  C102            
Persamaan Diferensial Biasa 3  C103            
  12.30-
13.20 
C104            
- -  LAB B            
- -  LAB C            
- -  C101            
- -  C102            
Persamaan Diferensial Biasa 3  C103            
- - 13.20-
14.10 
C104            
Metode Statistika 3  LAB B            
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- -  LAB C            
- -  C101            
- -  C102            
- -  C103            
- - 14.10-
15.00 
C104            
Metode Statistika 3  LAB B            




















I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
- -  C101            
- -  C102            
- -  C103            
- - 15.00-
15.50 
C104            
Metode Statistika 3  LAB B            








                Tabel 4.16 jadwal mata kuliah untuk hari Kamis 







I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Dasar-dasar Sains 3  C101            
Matematika Diskrit 3  C102            
Matematika Aktuaria 3  C103            
Kalkulus Peubah Banyak 3 07.30-
08.20 
C104            
Analisis Numerik 3  LAB B            
Analisis Regresi 3  LAB C            
Dasar-dasar Sains 3  C101            
Matematika Diskrit 3  C102            
Matematika Aktuaria 3  C103            
Kalkulus Peubah Banyak 3 08.20-
09.10 
C104            
Analisis Numerik 3  LAB B            
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Analisis Regresi 3  LAB C            
Dasar-dasar Sains 3  C101            
Matematika Diskrit 3  C102            
Matematika Aktuaria 3  C103            
Kalkulus Peubah Banyak 3 09.10-
10.00 
C104            
Analisis Numerik 3  LAB B            













I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Ilmu Hadits 2  C101            
Dasar-dasar Sains 3  C102            
Dasar-dasar Sains 3  C103            
Dasar-dasar Sains 3 10.00-
10.50 
C104            
Analisis Numerik 3  LAB B            
- -  LAB C            
Ilmu Hadits 2  C101            
Dasar-dasar Sains 3  C102            
Dasar-dasar Sains 3  C103            
Dasar-dasar Sains  10.50-
11.40 
C104            
Analisis Numerik 3  LAB B            
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- -  LAB C            
Matematika Diskrit 3  C101            
Dasar-dasar Sains 3  C102            
Dasar-dasar Sains 3  C103            
Dasar-dasar Sains  11.40-
12.30 
C104            
Analisis Numerik 3  LAB B            













I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Matematika Diskrit 3  C101            
Ilmu Hadits 2  C102            
- -  C103            
- - 12.30-
13.20 
C104            
Analisis Numerik 3  LAB B            
- -  LAB C            
Matematika Diskrit 3  C101            
Ilmu Hadits 2  C102            
- -  C103            
- - 13.20-
14.10 
C104            
Analisis Numerik 3  LAB B            
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- -  LAB C            
Ilmu Hadits 2  C101            
- -  C102            
- -  C103            
- - 14.10-
15.00 
C104            
Analisis Numerik 3  LAB B            












I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Ilmu Hadits 2  C101            
- -  C102            
- -  C103            
- - 15.00-
15.50 
C104            
- -  LAB B            
- -  LAB C            
Ilmu Hadits 2  C101            
- -  C102            
- -  C103            
- - 15.50-
16.40 
C104            
- -  LAB B            
- -  LAB C            
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Ilmu Hadits 2  C101            
- -  C102            
- -  C103            
- - 16.40-
17.30 
C104            
- -  LAB B            






              Tabel 4.17 jadwal mata kuliah untuk hari Jumat 






I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Pend. Pancasila & 
Kewarganegaraan 
2  C101            
Analisis Kompleks 3  C102            
Sejarah Peradaban Islam 2  C103            
Persamaan Diferensia Parsial 3 07.30-
08.20 
C104            
Metode Statistika 3  LAB B            
Pemrograman Komputer (C++) 3  LAB C            
Pend. Pancasila & 
Kewarganegaraan 
2  C101            
Analisis Kompleks 3  C102            
Sejarah Peradaban Islam 2  C103            
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Persamaan Diferensia Parsial 3 08.20-
09.10 
C104            
Metode Statistika 3  LAB B            
Pemrograman Komputer (C++) 3  LAB C            
Survival Analisis 3  C101            
Analisis Kompleks 3  C102            
Pend. Pancasila & 
Kewarganegaraan 
2  C103            
Persamaan Diferensia Parsial 3 09.10-
10.00 
C104            
Metode Statistika 3  LAB B            















I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
Survival Analisis 3  C101            
Sejarah Peradaban Islam 2  C102            
Pend. Pancasila & 
Kewarganegaraan 
2  C103            




C104            
- -  LAB B            
- -  LAB C            
Survival Analisis 3  C101            
Sejarah Peradaban Islam 2  C102            
- -  C103            




C104            
- -  LAB B            
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- -  LAB C            
- -  C101            
- -  C102            
- -  C103            
- - 11.40-
12.30 
C104            
- -  LAB B            












I III V VII 
a b c d a b a b c a b 
- -  C101            
- -  C102            
- -  C103            
- - 12.30-
13.20 
C104            
- -  LAB B            
- -  LAB C            
Pend. Pancasila & 
Kewarganegaraan 
2  C101            
Analisis Kompleks 3  C102            
Analisis Kompleks 3  C103            
- - 13.20-
14.10 
C104            
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Metode Statistika 3  LAB B            
Pemrograman Komputer (C++) -  LAB C            
Pend. Pancasila & 
Kewarganegaraan 
2  C101            
Analisis Kompleks 3  C102            
Analisis Kompleks 3  C103            
- - 14.10-
15.00 
C104            
Metode Statistika 3  LAB B            










I III V VII 
- -  C101            
Analisis Kompleks 3  C102            
Analisis Kompleks 3  C103            
- - 15.00-
15.50 
C104            
Metode Statistika 3  LAB B            
Pemrograman Komputer (C++) -  LAB C            
 
 
                  Keterangan :        = sedang berlangsung perkuliahan 






Pembahasan dari hasil penelitian ini adalah banyaknya titik yang digunakan 34 
titik.Titik terhubung oleh sisi antara hubungan mata kuliah dan dosen pengajar. Warna 
yang digunakan untuk titik graf ada lima yaitu senin berwarna merah, selasa berwarna 
biru, rabu berwarna hijau, kamis berwarna kuning dan jumat berwarna cokelat. 
Pemberian warna pada titik graf dalam perhitungan manual dengan menggunakan 
Algoritma Tabu Search untuk mencari pewarnaan titik tidak dimulai dari 𝑘 = 1, 
misalkan diambil 𝑘 = 5 karena merupakan batas bawah dari bilangan khromatik. 
Pemberian warna pada titik graf di mulai dari titik MK34 dengan menggunakan k 
= 5 batas bawah dari bilangan khromatik yaitu warna cokelat. Kemudian pewarnaan 
titik graf diwarnai secara berurutan dari MK34 sampai MK1 dengan menggunakan 
warna cokelat, kuning, hijau, biru dan merah sesuai urutan bilang k = 5 samapai dengan 
k = 1 berulang-ulang.  Sampai tidak ada titik saling beririsan yang terhubung oleh sisi.  
Selanjutnya terbentuk jadwal mata kuliah yang dimulai dari hari senin sampai 
dengan hari jumat. Kemudian membagi mata kuliah sesuai dengan slot waktu dan 
ruangan yang di gunakan. 
Pengaturan penjadwalan berdasarkan slot waktu dan ruangan yang dibagi dalam 
harian yaitu: 
Hari Senin mata kuliah yang di pelajari untuk semua tingkatan semester adalah 
bahasa arab, analisis matriks vektor, sistem manajemen data base, kalkulus lanjut, 
pengantar  proses stokastik, matematika pasar modal dan pend. pancasila & 
kewarganegaraan. Hasil pengaturan slot waktu yang di gunakan di mulai dari jam 07.30-15.50 
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WITA. Untuk semester I terbagi dari empat kelas dengan mata kuliah bahasa arab waktu 
perkuliahannya dimulai dari 07.30-13.20 WITA dengan menggunakan ruangan C101, C102, 
C103 dan C104. Untuk semester III terbagi dari dua kelas dengan mata kuliah analisis matriks 
vektor, sistem manajemen data base dan kalkulus lanjut  waktu perkuliahannya dimulai 
dari 07.30-15.00 WITA dengan menggunakan ruangan C101, C102, C104 dan LAB B. Untuk 
semester V terbagi dari tiga kelas dengan mata kuliah pengantar proses stokastik dan 
matematika pasar modal waktu perkuliahannya dimulai dari 07.30-15.50 WITA dengan 
menggunakan ruangan C101, C102 dan  C103. Untuk semester VII terbagi dari dua kelas 
dengan mata kuliah pend. pancasila & kewarganegaraan waktu perkuliahannya dimulai dari 
07.30-11.40 WITA dengan menggunakan ruangan C103 dan C104. 
Hari Selasa mata kuliah yang di pelajari untuk semua tingkatan semester adalah 
kalkulus 1, dasar-dasar matematika, sejarah peradaban islam, teori peluang, 
pemrograman WEB, pengantar analisis multivariate dan Matematika hisab ruk’yat. 
Hasil pengaturan slot waktu yang di gunakan di mulai dari jam 07.30-17.30 WITA. Untuk 
semester I terbagi dari empat kelas dengan mata kuliah kalkulus 1, dasar-dasar matematika 
dan sejarah peradaban islam waktu perkuliahannya dimulai dari 07.30-17.30 WITA dengan 
menggunakan ruangan C101, C102, C103 dan C104. Untuk semester III terbagi dari dua kelas 
dengan mata kuliah teori peluang waktu perkuliahannya dimulai dari 07.30-14.10 WITA 
dengan menggunakan ruangan C101, dan C102. Untuk semester V terbagi dari tiga kelas 
dengan mata kuliah pemrograman WEB, pengantar analisis multivariate waktu 
perkuliahannya dimulai dari 07.30-12.30 WITA dengan menggunakan ruangan LAB B dan 
LAB C. Untuk semester VII terbagi dari dua kelas dengan mata kuliah Matematika hisab 
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ruk’yat waktu perkuliahannya dimulai dari 07.30-12.30 WITA dengan menggunakan ruangan 
C102 dan C103. 
Hari Rabu mata kuliah yang di pelajari untuk semua tingkatan semester adalah 
ilmu al-quran, persamaan diferensial biasa, riset operasi, struktur aljabar, perencanaan 
kualitas dan ilmu falaq dan mawaris. Hasil pengaturan slot waktu yang di gunakan di mulai 
dari jam 07.30-15.50 WITA. Untuk semester I terbagi dari empat kelas dengan mata kuliah 
bahasa arab waktu perkuliahannya dimulai dari 07.30-13.20 WITA dengan menggunakan 
ruangan C101, C102, C103 dan C104. Untuk semester III terbagi dari dua kelas dengan mata 
kuliah analisis matriks vektor, sistem manajemen data base dan kalkulus lanjut  waktu 
perkuliahannya dimulai dari 07.30-15.00 WITA dengan menggunakan ruangan C101, C102, 
C104 dan LAB B. Untuk semester V terbagi dari tiga kelas dengan mata kuliah pengantar 
proses stokastik dan matematika pasar modal waktu perkuliahannya dimulai dari 07.30-
15.50 WITA dengan menggunakan ruangan C101, C102 dan  C103. Untuk semester VII 
terbagi dari dua kelas dengan mata kuliah pend. pancasila & kewarganegaraan waktu 
perkuliahannya dimulai dari 07.30-11.40 WITA dengan menggunakan ruangan C103 dan 
C104. 
Hari Kamis mata kuliah yang di pelajari untuk semua tingkatan semester adalah 
dasar-dasar sains, ilmu hadits, matematika diskrit, analisis numerik, matematika 
aktuaria, analisis regresi dan kalkulus peubah banyak. Hasil pengaturan slot waktu yang 
di gunakan di mulai dari jam 07.30-17.30 WITA. Untuk semester I terbagi dari empat kelas 
dengan mata kuliah dasar-dasar sains dan ilmu hadits waktu perkuliahannya dimulai dari 
07.30-17.30 WITA dengan menggunakan ruangan C101, C102, C103 dan C104. Untuk 
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semester III terbagi dari dua kelas dengan mata kuliah matematika diskrit waktu 
perkuliahannya dimulai dari 07.30-14.10 WITA dengan menggunakan ruangan C101 dan 
C102. Untuk semester V terbagi dari tiga kelas dengan mata kuliah analisis numerik, 
matematika aktuaria dan analisis regresi waktu perkuliahannya dimulai dari 07.30-15.00 
WITA dengan menggunakan ruangan C103, LAB B dan LAB C. Untuk semester VII terbagi 
dari dua kelas dengan mata kuliah kalkulus peubah banyak waktu perkuliahannya dimulai 
dari 07.30-12.30 WITA dengan menggunakan ruangan C102 dan C104. 
Hari Jumat mata kuliah yang di pelajari untuk semua tingkatan semester adalah 
pend. pancasila & kewarganegaraan, metode statistika, pemrograman komputer (c++), 
analisis kompleks, survival analisis, sejarah peradaban islam dan persamaan diferensial 
parsial. Hasil pengaturan slot waktu yang di gunakan di mulai dari jam 07.30-15.50 WITA. 
Untuk semester I terbagi dari empat kelas dengan mata kuliah pend. pancasila & 
kewarganegaraan dan metode statistika waktu perkuliahannya dimulai dari 07.30-15.50 
WITA dengan menggunakan ruangan C101, C103, C104, LAB B dan LAB C. Untuk semester 
III terbagi dari dua kelas dengan mata kuliah pemrograman komputer (c++) waktu 
perkuliahannya dimulai dari 07.30-12.30 WITA dengan menggunakan ruangan LAB C. Untuk 
semester V terbagi dari tiga kelas dengan mata kuliah analisis kompleks dan survival 
analisis waktu perkuliahannya dimulai dari 07.30-14.10 WITA dengan menggunakan ruangan 
C101, C102 dan C103. Untuk semester VII terbagi dari dua kelas dengan mata kuliah sejarah 
peradaban islam dan persamaan diferensial parsial banyak waktu perkuliahannya dimulai 
dari 07.30-11.40 WITA dengan menggunakan ruangan C102,  C103 dan C104. Dari hasil 
penelitian diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa berbedaan dari data penjadwalan mata 
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kuliah di jurusan matematika fakultas sains dan teknologi pada lampiran 2. Sebagaimana 
adanya kebijakan tertentu di jurusan matematika fakultas sains dan teknologi UIN Alauddin 
Makassar bahwa dosen pengajar tetap tidak mengajar pada hari selasa dan hari kamis, maka 
penulis berinisiatif untuk membuat penjadwalan baru berdasarkan hasil penelitian ini agar 
dosen tetap tidak terjadwal mengajar pada hari Selasa dan hari Kamis, hasil penjadwalan 







Kesimpulan dari hasil penelitian penjadwalan mata kuliah menggunakan 
algoritma tabu search dalam pewarnaan simpul graf yaitu tidak ada jadwal mata kuliah, 
jadwal dosen, ruangan yang ditempati dan slot waktu yang digunakan yang beririsan 
jadwalnya. Hasil pengaturan penyusunan jadwal didapatkan jadwal mata kuliah dari 
hari Senin sampai hari Jumat, dengan slot waktu yang di gunakan yaitu 07.30-17.30 
WITA, hasil penyusunan jadwal untuk hari Senin di mulai jam 07.30-15.50 WITA 
dengan menempati ruangan C101, C102, C103, C104 dan LAB B. Untuk hari Selasa di 
mulai jam 07.30-17.30 WITA dengan menempati ruangan C101, C102, C103, C104, 
LAB B dan LAB C. Untuk hari Rabu di mulai jam 07.30-15.50 WITA dengan 
menempati ruangan C101, C102, C103, C104 dan LAB B. Untuk hari Kamis di mulai jam 
07.30-17.30 WITA dengan menempati ruangan C101, C102, C103, C104, LAB B dan 
LAB C. Untuk hari Jumat di mulai jam 07.30-15.50 WITA dengan menempati ruangan 
C101, C102, C103, C104, LAB B dan LAB C. 
B. Saran 
 Adapun saran pada penelitian ini yaitu untuk penelitian  selanjutnya untuk 
melanjutkan penelitian dengan menggunakan program tertentu agar lebih memudah 
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